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FOR IMMEDIATE RELEASE 1-26-62
The k$l Scholars on the Montana State University honor roll for fall quarter
|include M3 students who made straight A :s, according to Registrar Leo Smith.
To he eligible for the honor roll, a student must have a minimum of 5̂- grade 
1 points with an index of 3 .00 (B average), or a minimum of k2 grade points with an 
[index of the registrar explained.
The M3 students who earned straight A ’s: ANACONDA - Mathias Michael Lardy.
BELT - Shirley Jean Warehime. BUTTE - Leland Wayne Farley, Mary Marlene Kolensar, 
Anne Shipley. DEER LODGE - Marilyn Mowatt. HELENA - Joseph William Munzenrider. 
:KALISPELL - Arlo Dennis Hendrickson. LIVINGSTON - Robert Barrett Menns. POLSON -
-Leonard William Pattie. ROUNDUP - Janice Ann Picchioni. SIDNEY - Lorna Clarine
i
.ytikelson, Dennis Dale Williams. TERRY - John Unden Carlson, Harold Ervin Wolff. 
yCELES CITY - Ann Stephanie Wolhowe. MISSOULA - Twila Kathleen Bolin, William 
Patrick Cahill, Douglas Camp Chaffey, Milton Datsopoulas, Olive Annette Davidson, 
Patricia Darlene Fry Dusterhoff, Harry William Fritz, Anita V. Garric, Ronald Ray 
parton, Nancy Ellen G-ood, Deanna Lynn Hall, Gladys Elizabeth Harper, Gail Ann 
| toward, Carl George Krajec, Howard Allen Lipke, Gail Lee Owen, Pearl Eloise Pohlman, 
!}erald W. Richards, Geneva Vesta Hicks Williams, Delores Dempsey Wright, John Lee 
farnail.
1
Straight A students from outside Montana: Peter Elfred Leech, Daly City,
California; Larry John Blonde, Calgary, Alberta, Canada; Richard Emerson Blumell, 
rlagrath, Alberta, Canada; Samuel George Klumph, Edmonton, Alberta, Canada; Hugo
Simon Maliepaard, Prince Albert, Saskatchewan, Canada; Fay Charles Beardslee,
Clinton, Iowa; Frank Hugh Tainter, Cuttenberg, Iowa; Larry L. Fairman, Springfield, 
I
jHssouri; Karel Ann Lorenzen, Mohale, North Dakota; Rodney William Aldrich, 
Milwaukee, Wisconsin, Thomas Palmer Siebert, Sheboygan, Wisconsin.
(more)
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Other Montana students on the honor roll: ANACONDA - Arlie Ray Montgomery,
•John Richard Rosenleaf, Ronald Douglas Sager. ANTELOPE - Ronald Paul Bussinger.
WON - Patricia Marguerite Brennen. BIG TIMBER - Earl Frederick Bouse, Jr., William 
•Philip McLauchlan. BILLINGS - Ronald Duane Bender, Carol Lynn Cooper, John Michael 
Jord, Richard Francis Gallagher, Georgene Jo Israel, Patricia Delores Jones, Donald 
^len LaBar, Richard Clyde Lee, Judith Karen Lito, Anne McKie, Gayle Adele Myhre, 
..eonard Dennis Noyen, Susan Jean Paterson, Jack Alex Robertson, Judith Beatrice 
tollins, George Dennis Tkach.
BONNER - Jack Lawrence Demmons. BOULDER - Barbara Faye Bell. BOZEMAN -
Helen Louise Heeb, Marvin Roy Miller, Judith Rose Seerup. BUTTE - M. Bernadette Burke,
Tohn Otto Burker, Edward Peter Canty, Corine Dolores Collier, Robert Emlyn Evans, 
rohn Fred Haggerty, Mildred Elaine Hoem, Elma Ruemke Knowlton, Les Harrison Loomis,
Ted F. McGlynn, Ronald Eugene Matkin, Mabel Loliene Myrick, Margaret Allene O'Brien, 
iharon Marie Smith, Valerie Prentiss Smith, Sue Carolyn Warren, Eileen Theresa 
reingartner.
CASCADE - Nathan Dale Mannakee. CHINOOK - Sharon Ann Flynn, Kenneth Oilman 
icKinnie, Jr. CHOTEAU - Dean Carter Baker, Judith Ann Davison, Clarice Ardele 
Tight Tidyman. COLUMBIA FALLS - Ronald Henry Buentemier, Martin August Leeman, 
obert Arrin Vosburgh. COLUMBUS - Margaret Alice Kern. CONRAD - Barbara Suzanne Francisco, 
elrene Ann Riggs. CORVALLIS - Jerry Robert Holloron. CUSHMAN - Amy Jean Olson.
UT BANK - Bruce Marshall Desert. DAYTON - Helen Marie Dwelle. DEER LODGE - Martha 
lien Comer, James Wilie Crichton, Sally Ann Holten, Russell Wayne Jennings.
DENTON - Diane Elizabeth Mossey Young. DILLON - Charles F. Anderson, Patricia 
nn Smith. DUTTON - Christine Ann Cheethem, Rodney Carmon Therne. EDGAR - Jennie 
.argaret Funk. EUREKA - Shannon Rose Shea. FAIRFIELD - Colleen Adams. FLORENCE - 
arol Marion Becker, Catherine Ann Becker. FLOWEREE - Autumn Sharon Holtz. FORSYTH - 
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GARDINER - Loraan Marcella Berg. GLASGOW - Claire Diane Olson GLASGOW AIR 
■FORCE BASE - Judith Wanda Graybeal. GLEN - Mary Leora Garrison. GLENDIVE - Howard 
R. Chrest, Alice Joanna MacDonald, Duane Dennis Petterson, Floyd Carl Roalkvan, 
.Randolph George Urbanec. GRASS RANGE - Sharon Louise Fredrickson. GREAT FALLS - 
Thomas James Carabas, Mary Lou Cushman, Charles Stuart Dorn, Anne Marie Erickson, 
Jordin Karen Erickson, Gary Grayson Gallagher, Stuart Earle Garrison, Allan Edward 
Jeeka, Kenneth Walter Koenig, Lowell Keith Nichols, Jr., Martha Ann Oke, Michael 
Vilen Oke, Anita Staigmiller Rognas, Richard James Thomas, Karen Marie Tomnik,
Charles Lester Wentworth, Nancy Elizabeth Wulf.
HAMILTON - Patricia Jean Brien, Ronald Charles Kramis, Andrea Gail LeSuer, 
Stephen Lawrence Wanderer. HARLEM - Geraldine Josephine Tierney. HAVRE - Mervin 
irthur Chapman, Roger Lee Garrett, Stephen Arthur Haglund, Mary Louise Snyder. 
lELENA - Margaret Louise Anderson, Sharon Ann Aronen, Cordelia Carlisle Brown, Douglas 
)wen Brown, Raymon Rene Bruce, Natalie JoAnn Norby Cannon, Robert Theodore Cooney, 
ietty Louise Leuthold, Judith Michael Martinson, Patricia Alice Ranger, James 
'oseph Schneider. EAST HELENA - Lois Marlene Beyer. HELMVILLE - David Francis Matti.
HOT SPRINGS - Francis Jane Ashcraft. JOLIET - David Byron Roll. KALISPELL - 
sarbara Rae Boorman, Gene David Buck, Sheila Couper Buck, Frances Caroline Driver, 
iddie Bill Eiselein, Douglas Arthur McCombe, Edward Michael Measure, Donald Clare 
ullivan, Everit A. Slither. LAKESIDE ~ Dwayne Roger Mason. LAUREL - Janice Clarice 
ordan. LAVIM - Kay Marlene Cavender. LEWISTOWN - Patricia Ann Hump Bragg, 
ary Rebecca Hogeland Clairman, Joe Edward Ferrell, Anthony Valach, Judith Carol 
homas. LIBBY - Maureen Loy Beasley.
LIVINGSTON “ James Robert Anderson, Barry Philip Davis, Myrna Faye Eyerly, 
athryn Louise Gleason, Douglas Lloyd Griffith, Harold Everett Hunter, Phyllis Ruth 
indgren, Jerome McGahan, Judith Kay Manzari, Jerome Cortlandt Short. LOZEAU - 
'inda Darryl Wasley. MANHATTAN - Lena Joyce Vervolf.
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MEDICINE LAKE - Barry Lynn Hjort. MELROSE - Diana Elizabeth Pendergast.
.MILES CITY - James Edvard Stephenson, Paul Daniel Miller. MILLTOWN - Fay Marguerite 
■Jonsior. MISSOULA - Carol Glynn Akers, Grover Bennett Aldrich, Roberta Lee Anderson,
Ann Delores Avery, Elena Levine Barnell, Glenn Carter Barrows, Clarice Virginia Lan 
Beck, Diana Davey Beed, Helen Louise Therriault Beller, Linda Marie Berg, Susan 
Aerie Bickell, Richard R. Birgenheier, Frederick Allen Blackman, Della Jane Dahl Boe,
Janet May Boettner, Paula Marie Boulter, Pauline Betty Bourquin, Samuel Thomas Briggs,
Sarah Jane Bright, Alice Jarman Browder, Marilyn Jean Brown, Helen Louise Cain,
Clinton Earl Carlson, Tony Clifford Carlson, Barbara Jean Gray Chapman, Larry Lee 
Christopherson, Ralph Marlin Conrad, Dennis Lynn Craig, Loreen Estelle Craig,
Jeorge Joseph Cussen, Jean Marie Davis, George Marshel Dennison, George Kenneth Dern,
Craig DeSilvia, Barbara Louise Gloege Dillingham, Gloria Mae Eudaily, Trudi Ann 
pollinglo, Ronald Paul Foltz, Mary Jane Fox, Wray Ranier Freibeth, Charlene Mae Frojen.
MISSOULA (cont.) John Ellard Frook, William King Gibson, Gary Fraun Gier, 
iarold Bruce Gilkey, Ernest Henry Gilmour, Joan Claudette Claus, Penelope Tasche Gordon,
John Colguitt Gould, Carol Gay Grady, Thomas Scott Griffin, Lawrence Marvin Hagen,
;Gary Lee Hall, Nina Lamoreaux Hamilton, Thomas Emmanuel Hassing, Alton Paul Hendrickson, 
Dorothea Elizabeth Hirst, Mary Louise Hoppe, Burton Alfred Hoyle, Richard Jon Hull,
Larold Churchill Hunt, Lawrence Michael Jakub, Larissa Janczyn, Myles Ronald Johns,
Cerrence Lynn Kelley, John Gordon Kline, John Harry Knight, Carl Christopher Koetter, 
rames Ray Koplin, Margaret Lelia Krause, Joanna Katherine Lester, Sandra Lee Marlow 
hndlief, Judith Carol Baldwin Lonner, Barbara Jo Lubrecht, Alexander Madison, Gerald 
rail Hagera, Laurence Melvin Magone, Gary Alien Manson, Jack Raymond Mehlhose, Mary 
retchen Meyer, Mary Tashima Nakamura, Charlotte Johnson Neill, Kenneth Roger Neill, 
iobert E. Nofsinger, Jr., Ruth Sheryl Ostenson, Shirley Lee Palmer, Terry William Payne, 
rary Henry Peterson, Dalton Pierson, Dolphy Orvin Pohlman, Jr., Alice Linda Mar Porter, 
ohn Arthur Porter, Marjorie LaVerne Loyall Porter, Dixie Mae Potter, William Harvey Radtkey. 
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MI5S0ULA (cont.) Terrence Francis Rieger, Karla Jean Robbins, Elizabeth Anne
| Sappenfield, Virginia Ann Asbjornson Sawyer, Kermit Dale Schwenke, Harleigh Chandler
J Sheaff, kyra Louise Shults, Sharon Kay Sirokman, Carol Linda Skalsky, Annette Carol
} Smith; Linda Kay Smith; James Harry Snyder; Mark Stephon Sol; Bonnie Sue Stevens;
| Sid Royal Stewart; Fred Howard Stillings, John Roger Steianoff; Roberta Kay TarboX;
j Christina M. Long Troxel, Rail H. Wostberg; Susan Jo Wetzel; Judith Ethel Black
r
j Wolfe; Haney Priscilla Wren; Patricia Eileen Yates .
MOORE - Barbara Kay Simpson. PHILIPSBURG - Gail Elizabeth Paige.
PLENTYWOOD - Richard Jay Overby. POLSON - Robert Orville Baldwin; Judith Eileen 
Krubsack; Glenna Joyce Nelson; Kenneth Alan Osher; William Lee Palmer; Jr.Charlotte Lorean 
’Webb. POPLAR - Sharon M. Hansen. POWDERVILLE - Rita Lynn Jurica. RED LODGE - 
John Matt Ulvila; Raymond Dennis Kent. ROHAN - Martha Annette Olsen. ROUNDUP - 
fSharon Lee Dodge, Alan Joseph Fisher. ST. IGNATIUS - Marlene Nixola Vance Bachelder,
[Carol Ann Olson Bjork. SAVAGE - Esther I. Vallejo. SCOBEY - June Linda Dullenty.
SEELEY LAKE - Charles Neal Stuart. SHELBY - Jeanette Rosalind Broquist.
;SIDNEY - Julia Margaret Conaway; Rita Carol Kopp. SOMERS - Sally Hale Thompson 
j STANFORD - Kenneth Howard Werner. SUNBURST - Sharon L. Lawson; Marcia Gail Meagher.
|THOMPSON FALLS - David Floyd Baylor; Arden Lynn DaviS; Jeffrey Jay Wollaston.
; THREE FORKS ~ Gerald Richmond Allen, Robert Lyle Swett. TROUT CREEK - Lois Irene 
|Kraus. TROY - Ellen Jean Parker, Marvin Andrew Schlabe, Wayne Leo Schoonmaker.
:IWIN BRIDGES - James Dale Busolo.
VAUGHN - Charlotte Fraser Ewing. WHITE SULPHUR SPRINGS - Mary Louise Nelson. 
jWHITEFISH - Donna Rae Hardean Caciari, Richard Stanley Paul, David Garth Robertson,
;; S
jlary LeRoy Smith, Lawrence William Stolte, Walter Robert Winalow. WIBAUX - Dale 
[Albert Paeching, Gerald F. Zopfi. WINNETT - Elton Joe Adams. WOLF POINT - Russell
Tea Anderson, Beverly Jean Taylor, Karen Mae Wood.
|
'Out of state students on the honor roll: Peter Heinz Albera, Branchville, New
| Allison, lBd|£ewater, New Jersey: Jovcelon Marie Andrus, Bismarck,
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^orth Dakota; Anthony John Ayto, Eastbourne, England; Thomas Frederick Beebe, East 
Meadow, New York; James Dalby Belote, Jr., Blue Mountain, Mississippi; William Carl 
i3ivin, Jr., Twin Falls, Idaho; Richard Douglas Bowman, Swiftwater, Pennsylvania; 
lean Ann Buldhaupt, Beach, Worth Dakota; Charles Dennis Butts, Libertyville, Illinois; 
William Ronald Carr, Niagara Falls, New York; Gilbert Jenison Clark, Calgary, Alberta, 
lanada; Robert Harrison Clark, Lander, Wyoming; Donn Elton Cline, Edmonton, Alberta, 
!anada; Nancy Marie Courtright, Calgary, Alberta, Canada; Mary Martha Davis, 
pokane, Washington; Lawrence Burnham Dodge, Martinez, California; John Jacob Daiedzic, 
■ethbridge, Alberta, Canada; Alden Way Eaton, Keene, New Hampshire; Carl Fager, 
ewaunee, Wisconsin; William Francis Fairless, Baniff, Alberta, Canada; Mary Adele 
.edson, Schenectady, New York; Richard Ralph Felton, Spenard, Alaska; Robert Wayne 
;erguson, Calgary, Alberta, Canada; Martha Elaine Gentry, Cody, Wyoming; Martha E. 
'imenez, LaFalda, Argentina; Clark Noren Glymour, Albuquerque, New Mexico; James 
arrith Goetz, Nekoosa, Wisconsin; Henry Lloyd Goetz, Nekoosa, Wisconsin; Jacqueline 
ayce Hampton, Worland, Wyoming; Robert Thomas Hayman, Jr., Berea, Ohio; Judy Ann 
pve, Tiega, North Dakota; Louise Anne Johnson, Farmington, New Mexico; Virginia 
tan Johnson, Saginaw, Michigan; Joel Kaan, Sayville, New York; W. David Kuenzi, 
battle, Washington; Alf Roger Lindgren, Colville, Washington; Francis Thomas Lindskov, 
)erdeen, Washington; Jerry Roger Litzerman, Newton, Massachusetts; Darlene Rae 
:Leod, Walla Walla, Washington; Ronald Clark MacDonald, Los Angeles, California;
;nry John Mader, Palethrop, Pennsylvania; Mary Ellen Mahar, Saginaw, Michigan;
-even John Nygren, North Surrey, B. C., Canada; John Owen O ’Leary, Santa Clara, 
Mifornia; John Eric Oldberg, Evanston, Illinois; David Gary Oswald, Warner, Alberta, 
nada; George Thomas Park, Tunia, Tunisia; Royce Woods Perkins, Buckaport, Maine; 
aries Adrion Peterson, Greybull, Wyoming; Glenn Walden Peterson, Trenton, New Jersey; 
retta Jean Rach, Wapato, Washington; Connie Jean Rudd, Alhambra, California; John 
odruff- Saul, Whittier, California; Betty Jon Hall Shalhope, Medford, Oregon; 
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Richard Silverstein, Honolulu, Hawaii; Sandra Jon Smith, Idaho Falls, Idaho; 
.Michael Robinson Snavely, Lancaster, Pennsylvania; Jane Thomas, Mandan, North 
Dakota; Norman Sperry Tweed, Springfield, Missouri; Kit Jolyon Valentine, 
Harrisburg, Pennsylvania; Walter Robert Vennum, Waitsburg, Washington; Charlotte 
Lei Warren, Sacramento, California; James Warren Wiley, Palos Verdes, California; 
Melvin Wilk, New York, New York; Kenneth T. Worthington, Calgary, Alberta, Canada; 
Osgoode Barton Estabrook, Yuma, Arizona.
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